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Francisco BruBalla angusto (La Puebla de 
Castro, 1929) pasó su infancia y juventud en 
su localidad natal, y en ella permaneció hasta 
1949, cuando marchó a Zaragoza por motivos 
laborales. En su pueblo cursó la enseñanza 
primaria, y ya entonces consiguió una beca del 
Ministerio de Educación para realizar los estudios 
que deseara, la cual quedó paralizada por las 
circunstancias políticas de la España de la época. 
Razones de tipo económico impidieron también 
su acceso a la Universidad. No obstante, obtuvo 
por correspondencia el bachillerato elemental y 
estudió contabilidad y comercio, lo que le sirvió 
para llegar a la gerencia de varias empresas.
Su afición por la lectura, sobre todo de temática 
aragonesa y lingüística, y su gran apego por La 
Puebla de Castro le incitaban constantemente a 
dejar testimonio del modo de ser y expresarse 
de sus habitantes. Después de algunos inten- 
tos de confeccionar un vocabulario del habla de su 
pueblo, tarea que siempre quedaba supeditada a 
su actividad profesional, al llegar a la jubilación 
se consagró por fin plenamente al menester que 
tanto había deseado, y tras varios años de intensa 
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Este libro recoge el vocabulario del habla de La Puebla de castro, 
localidad de la Baja Ribagorza occidental, tal como ha sido recopilado 
por Francisco Bruballa angusto, con tesón y entrega, a partir de sus 
propios recuerdos y vivencias y también mediante una exhaustiva labor 
de campo con ayuda de sus familiares a lo largo de casi una década. 
El autor ha querido que permanecieran para el futuro las palabras y 
expresiones que durante siglos han utilizado las gentes de La Puebla de 
Castro y otros pueblos cercanos en su vida diaria. El vocabulario se 
completa con una lista de las locuciones, dichos y refranes utilizados en 
la zona, que da idea de la vitalidad lingüística de esta habla y de su im-
portancia para los estudios filológicos y para las personas y organismos 
implicados en su conservación.
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A la chen de casa, que estaban siempre espientán-me pa que no me desanimase.
La mía mullé, Arazeli, que tantas bezes me feba recordá palabras que yo no 
trobaba y que ella teneba en la memoria, que tamé se han posau en este boca-
bulario.
Los hijos nuestros, Margarita, Francisco José y Arazeli. Las dos zagalas han 
síu la salbazión pa que podese yo seguí escribín con el ordenadó, perque a cada 
momento se me esmarchinaba y ellas el posaban en marcha. Y Francisco José, 
buscán dizionarios y libros de la montaña.
Los nietos, María, Eduardo y Pilar, chiflaus con el «libro de yayo», y asta 
María ñ’abeba bezes que se sentaba con yo en la silla y escribiba.





Este libro recoge el vocabulario del habla de La Puebla de Castro. 
Así hablaban nuestros antepasados, pero en la actualidad ya casi na-
die lo hace; solo algunos mayores y pocos, muy pocos, jóvenes.
Los motivos de este desuso son varios, sobre todo el hecho de que 
la transmisión era oral en el ámbito familiar; a la hora de escribir tan 
apenas se usaba.
También tuvieron que ver varias circunstancias históricas que con-
currieron en La Puebla. En primer lugar, en los años cincuenta y 
sesenta hubo mucha inmigración: gentes de todas las regiones de 
España (sobre todo de Andalucía, Extremadura y, en algunos casos, 
de Levante) vinieron a trabajar a las grandes obras de las presas de 
los embalses de Barasona y El Grado, diluyendo así sus acentos y vo-
cablos con el habla de La Puebla.
Más tarde, en los setenta y los ochenta, fue la emigración. Termi-
nadas las obras, muchos, algunos de los que habían venido y otros de 
aquí, se fueron a buscar trabajo fuera y, al usar el castellano habitual-
mente, perdieron la costumbre de hablar en «pueblense». Algunos 
vuelven a hablarlo en sus visitas a La Puebla, pero poco a poco su 
memoria va olvidando palabras. De los que se quedaron, hay quien 
dejó de utilizarlo porque no estaba bien visto en aquel momento; era 
un habla de «pueblerinos» (y a mucha honra) y catetos, y claro, con 
los compañeros de estudios o de trabajo que no eran de aquí, no lo 
hablaban, de manera que se acababa por no usarlo. Solo en algunas 
familias se conservó, y lo empleaban habitualmente entre ellos y en-
tre las gentes del pueblo.
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Por eso, para que no se acabe de perder esta forma de hablar tan 
nuestra, creo que era imprescindible este libro. Los que la enten-
demos pero no la usamos disponemos así de una herramienta para 
actualizar nuestra memoria e intentar volver a utilizarla y a la vez trans-
mitirla, de una manera normalizada, a las generaciones venideras.
Todos los pueblenses agradecemos a Paco y a toda su familia el 
esfuerzo de memoria, el tiempo y sobre todo el empeño que han sido 
necesarios para reunir nuestras palabras en este libro; un trabajo que 
sin duda era necesario hacer y que me consta él ha acometido con 
gran orgullo y afecto por las cosas de su pueblo.
Javier Altemir Fantova




El que no come dispués de farto no traballa dispués de cansau. De esta 
manera les animaría un habitante de la zona a alimentarse bien para 
poder rendir en el trabajo.
Desde hace bastantes años rondaba por mi cabeza la idea de que 
permaneciera para el futuro lo que ha sido durante siglos la manera 
de expresarse de las gentes de La Puebla de Castro y otros pueblos 
cercanos, porque muchas veces la lengua es indicio de la propia ma-
nera de ser de los pueblos, y mis recuerdos y vivencias en aquellas tie-
rras me han dejado muy grabado que conversar y comunicarse en la 
lengua nativa hace que afloren con más espontaneidad y más profun-
damente las interioridades de las personas, a la vez que contribuye 
a crear un clima de mayor cercanía. Pensando en ello, me producía 
cierta tristeza que se fuera perdiendo esta parte tan importante de la 
historia y lo que para las gentes venideras puede tener de arraigo y va-
lor sentimental, porque es un hecho fehaciente que, con la facilidad 
de movimiento de las gentes de hoy, cada vez más van cambiándose 
las lenguas madre y, en este caso, sustituyéndose por el hablá fino.
Estos recuerdos y vivencias, arraigados tanto en mí como en mi es-
posa, también han sido poderosas razones para realizar este trabajo. 
Las primeras tentativas consistieron en sacar de nuestras memorias 
vocablos que recordábamos o que íbamos escuchando o recogien-
do en conversaciones con gente del pueblo, pero vimos que podían 
quedar olvidadas muchas palabras. Optamos entonces por recorrer 
el diccionario castellano e ir traduciendo cada uno de los términos. 
Y, bien con nuestra memoria, bien con las anotaciones que había-
mos ido tomando o bien con preguntas a nuestros vecinos, fuimos 
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completando este vocabulario, cuya elaboración comenzamos en se-
rio hace unos siete años. Hemos procurado hacerlo con honestidad 
y con el mayor rigor posible, pero somos conscientes y asumimos las 
lagunas, errores y omisiones de unos aficionados. Aceptamos tam-
bién críticas, sugerencias y propuestas, que sin duda contribuirán a 
mejorar y enriquecer este trabajo.
Reconocemos que, sin la ayuda de obras como el Diccionario arago-
nés de Rafael Andolz, el Diccionario de uso del español de María Moliner, 
el Diccionario dialectal del Pirineo aragonés de Gerhard Rohlfs y el Dic-
cionario del habla de la Baja Ribagorza occidental de María Luisa Arnal 
Purroy, así como de varios textos relativos a literatura popular, colec-
ciones de voces aragonesas y otros, nos hubiera resultado imposible 
realizar un trabajo tan amplio.
También queremos dejar constancia de que al ser un trabajo que 
se ciñe a una manera de hablar casi exclusivamente local, como su 
título indica, no pretendemos establecer ninguna comparación ni 
rivalidad con las abundantes variantes que existen en las distintas lo-
calidades, muy próximas unas a otras.


















abataná abatanar, apalear, apo-
rrear, azotar, batanear, gol-







abení corresponder, avenir; abe-
ní-se avenirse







Ermita de San Román de Castro (siglo xi). Al fondo, el embalse de Barasona.
A
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abeza arveja, veza
abiejá envejecer; abiejá-se enve-
jecerse
abilidá arte, artificio, artimaña, 
maestría, habilidad
abión libélula
abisá advertir, alertar, avisar, 
convocar, llamar
abispau, da avispado
ablá hablar; ablá fino hablar cas-
tellano
abladó, era comunicativo, lo-
cuaz, charlatán, hablador
ablandá ablandar, reblandecer, 
suavizar; ablandá-se reblan-
decerse
abobau, da absorto, imbécil
abocá abocar, agachar, arquear, 
decantar, inclinar; abocá-se 
doblarse hacia abajo, encor-
varse
abocau, da decantado, inclina-
do; (bino) turbio
abofetiá abofetear
abogau, da abogado, leguleyo, 
letrado; abogau de secano 
demagogo, listillo
abombau, da convexo
aboná amollecer, nutrir, abonar; 
aboná dinés pagar
abonanzá abonanzar, deshelar
abonau, da nutrido, abonado
aboñegá abrumar
aborregá-se embrutecerse






abotiná agolpar; hinchar; aboti-
ná-se aglomerarse, agolpar-
se, hacinarse; hincharse
abrasá abrasar, arder, incendiar; 
abrasá-se carbonizarse, abra-
sarse
abrasau, da malhumorado; abra-
sado; abrasau, da (per la luz) 
electrocutado
abrazá abrazar, ceñir, enlazar
abrebá abrevar
abrebachón brebaje de agua 
caliente y salvado para los 
cerdos
abrebadó abrevadero
abrí abrir; abrí la boca bostezar
abridó abrelatas, abridor
abrigá abrigar
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aburrí aburrir
abusá abusar
acabá abolir, acabar, cancelar, ce-
sar, expirar, finalizar, ultimar; 








acapará acaparar, acumular, am-
bicionar










aclará aclarar, despejar el cielo, 
discernir, aclarar la ropa
acllamá lamentar; acllamá-se la-
mentarse
acobardau, da acobardado
acochá acuclillar, agachar, enco-
ger; acochá-se abocarse, acu-




acojoná acobardar, arredrar, 
cohibir, doblegar, acojonar; 
acojoná-se doblegarse, aco-
jonarse
acolá ahondar, hundir, sumer-
gir; acolá-se ahondarse, hun-
dirse











acopladó correa del aparejo de 
las caballerías
acoquiná abrumar, acoquinar, 
amedrentar, someter
acordá acordar, estatuir, estipu-
lar; acordá-se recordar, acor-
darse
acostumbrá acostumbrar
acotolá achicar, acogotar, aco-









acudí acudir, apelar, asistir, con-
currir, presentar
acuná acunar, arrullar


































adubí abastecer, alcanzar, dar 
abasto
afaitá afeitar
afaitadó vacía de barbero
afaixiná hacinar gavillas
afalagá acariciar, dar coba, hala-
gar, lisonjear
afalagadó, era halagador















afizionau, da adicto, aficionado
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aflamá asolanar, agostar; aflamá-
se agostarse
afligí afligir, atribular, apocar; 
afligí-se desolarse, afligirse
aflojá aflojar, desamarrar, soltar
afogá ahogar, axfisiar
afogo asma, ahogo
afondá adentrar, ahondar, ex-
cavar, hundir, profundizar; 
afondá-se ahondarse, hun-
dirse
afondau, da hendido, ahondado






agafá aferrar, coger, prender
agafadó, era aferrador
agarrá agarrar, capturar, coger
agarradó agarradero, asidero
agarrau, da egoísta, rácano, taca-
ño, ruin
agasajá considerar, dar coba, 
agasajar
agasajadó, era espléndido, aga-
sajador
agobiá abrumar, agobiar















aguantá aguantar, contener, re-
tener, tolerar





agulla aguja, saeta de reloj; agu-











ajo de burro puerro
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ajuntá adaptar, agregar, juntar, 
congregar, conjuntar, unir; 
ajuntá-se alternar, confede-
rarse, relacionarse, tratarse, 
unirse, juntarse
ajuntadura unión
ajustá adaptar, capitular, con-
tratar
ajuste capitulación matrimonial, 
contrato
alabá alabar, elogiar, encomiar, 
ensalzar, resaltar; alabá-se 
alabarse
alambrau alambrera
albaca de monte ajedrea









alborotadó, era alborotador, ba-
rullero













alegrá alegrar; alegrá-se congra-
tularse, alegrarse
alelá-se alelarse, atolondrarse, 
ensimismarse, entontecerse









aliestra púa, hierba seca
aligerá aligerar, apresurar
alimentá alimentar
allargá alargar, aplazar, prolon-
gar, prorrogar, retardar
allisá alisar





almadón almohadón, funda de 
almohada
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amagá celar, encubrir, esconder, 
ocultar; amagá-se agazapar-
se, cobijarse, esconderse
amaleá aficionar a lo malo














amerá adulterar el vino, aguar
americanos mugrón de la vid
amigá-se amancebarse
amochá apabullar, claudicar, hu-
millar
amoderau frugal, moderado




amolá fastidiar, incordiar; amo-
lá-se fastidiarse
amoladó, era fastidioso, incor-
diador, vaciador
amoladura fastidio, jodienda
amollá asentir, bajar la cabeza; 
amollá-se doblegarse
amonestá amonestar
amontoná acumular, agolpar, 
























aneblau, da débil, enclenque, 
enfermizo, enteco, raquítico
anguniá acuciar, agobiar, angus-
tiar, desconsolar, mortificar, 
padecer; anguniá-se afanar-
se, angustiarse, apenarse
angunia afán, agobio, angustia, 
zozobra




animalot, a violento, alimaña, 
fiera
animau, da animado, esforzado
anque aunque
ansera agarradero, asa, asidero, 
esteva
ansioso, a que tiene náuseas
antes con antes lo antes posible
antesdanoche anteanoche
antesdayer anteayer
antiojos anteojos, gafas, lentes
antojá antojar
antojeras antiparras
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apañau, da válido, apañado
apará aparar
aparadó anaquel, aparador, es-
tante, repisa, vasar














apartá apartar, descartar, des-
echar, exceptuar, excluir; 
apartá-se-ne declinar, ex-
cluirse
apechugá arrostrar, apechugar, 
esforzarse, pechar
apedregá granizo grande, ape-
drear
apegá adherir, arrimar, conta-
giar, encolar, infectar, pe-
gar, unir; apegá-se unirse, 
pegarse
apegaízo, a pegadizo, viscoso
apegallo pegatina
apegalloso, a contagioso, imper-
tinente, pegajoso, pesado, 
adherente, adhesivo, untoso
apelmazau, da denso, apelma-
zado
apencá apechugar, apencar, es-
forzarse, trabajar







aplaná abatir, allanar, aplanar, 
derribar, explanar
aplastá aplastar, chafar; aplastá-
se chafarse, aplastarse






apocá abrumar, debilitar, decaer, 














apretá apretar, aprisionar, com-





apuntá apuntar; apuntá-se avina-













Artesonado mudéjar en el interior de San Román de Castro.
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arramblá arramblar, arrasar; 
hurtar, robar
arramplá arrebatar, quitar




arreá arrear, fustigar, marchar





arremeté arremeter, embestir, 
agredir



















arrugá arrugar; arrugá-se el me-
ligo temer
arruiná arruinar; arruiná-se em-
pobrecerse, arruinarse







asentá sentar; asentá-se sentarse
asentadura rozadura del calzado
asentau, da sensato; sentado
asinas así
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astruzia artificio, artimaña, as-
tucia
atá, atar, liar, ligar; atá curto 
contener
atabalá enloquecer, aturullar
atablá abancalar, allanar, apla-



















atribíu, ida atrevido, lanzado, 
osado, audaz
atropellá atropellar
aturá atraer, espantar, hostigar, 
recoger; en el juego de gui-
ñote, haber hecho más de 30 
puntos









ayudá auxiliar, ayudar, colabo-
rar, cooperar, favorecer, se-
cundar
ayuná ayunar
azedá vaciar un corte
azerá añadir acero a la reja del 
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babada barro que se forma en el 















bajá bajar, descender; bajá-se-ne 
inclinarse hacia abajo




balanziá mecer; balanziá-se me-
cerse
baldá cansar; baldá-se cansarse
baldeo repique, volteo
baldiá mecer, tañer, voltear cam-
panas
baldiadó volteador de campanas
baldragas bellaco, desaliñado, 
despreciable
balé valer; balé la pena hacer 
efecto
balenzianas nubes blancas en el 
sureste
balero canana











bara batuta; vara; mugrón de la 
vid; verga
barajiá barajar
barandau balaustrada, baranda, 
pasamano
barbaridá dislate, barbaridad
barbería peluquería de caba-
lleros
barboll, ota mentiroso, badu-





bardizal barrizal, cenagal, fan-
gal, lodazal
B




barducal barrizal, cenagal, cié-
naga, fangal, lodazal
barfolla vaina de legumbre; bri-
sa de la uva, hollejo, orujo; 
pinochera
bariá batojar, majar, sacudir pol-









barranqué acequia, brazal, ria-
chuelo







baruquero, a activo, alborota-
dor, impulsivo, vehemente
baruquiá afanar, ajetrear, albo-






basal balsa, estanque, grande
baseta charca
baso p’afilá la dalla colodra
basón badina, charca, remanso
basoné remanso




batalero, a abierto de par en par








batueco huevo huero o podrido
batuqueo zurra
batuquiá agitar, batir, golpear
bautizá bautizar
baziá evacuar, vaciar
bazión bacía grande, gamella
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bigós laya




bin’así voz para guiar la caballe-



















bocheta clase de judía
bochornera fuerte bochorno
bofo vacío




bolada ráfaga de viento




bolisca brizna; copo de nieve; 
pavesa
bollá abollar, abultar


















borradura granulación cutánea, 
sarpullido, urticaria
borrasquiá neviscar
borrazo manta gruesa de lana
33
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borreta borra, pelusa




boterudo, a fruto sin terminar 
de madurar
botiá brincar




bozá atascar, embozar, obstruir, 
obturar, taponar
boziá comunicar, publicar
























brincadó, era acróbata, saltador
brinco acrobacia, cabriola, salto
brindá brindar, proponer, 
ofrecer
brisca partícula; viento frío
brispa víspera
broca estaca
brocal boca de bota de vino; 
brezo




brotá brotar, emerger, surgir
brotizo brote, embrión, ramillo, 
renuevo, retoño, vástago
broza mota en el ojo, cosa su-
perflua
brozas basto, chabacano, des-
aseado, zafio
brozeras desastrado
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brusón blusa grande
brutalidá bestieza, brutalidad, 
crueldad
brutot, a acerbo, adusto, bestia, 
brusco, violento












bulcá-se (el bino) agriarse
bulco vuelco
bullí borbollar, hervir, bullir
bulligón mechón; lío
bullíu hervor




burera cantera de arcilla
burlla burla
burllá burlar; burllá-se burlarse, 
zaherir
buro especie de arcilla
burré asnillo, burro pequeño
burrichón burro pequeño


















cachillada conjunto de huevos o 
de crías
cachín cachán apaciblemente
cadada conjunto de conejos pe-
queños en la madriguera
C
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cagaleta excremento de cabra u 
oveja
cagallón estiércol de caballería








cajeta cepillo de iglesia
calamidá calamidad
calandra alondra
calbera calva, claro en el bos-
que
calculá calcular















calzada nublado en la puesta de 






calzons pantalón corto, calzones
camal rama




cambiá cambiar, canjear, trasla-











caminé andadera, senda, sende-
ro, vereda
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campá alternar, juerguear, sola-





camuflá emboscar, camuflar; 
camuflá-se emboscarse, ca-
muflarse













cansá cansar, fatigar; cansá-se 
cansarse, fatigarse; cansá-se-
ne abominar de algo
cansau, da cansado, fatigado, 
pelma, latoso
cansera hastío
Capitel en la ermita de San Román de Castro.
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cañuto canuto; patrón de injerto





capau, da castrado, capado




capolá descabalar; descuartizar; 
machacar
capotaz capataz
capuzá capuzar, zambullir; capu-
zá-se capuzarse, zambullirse
Capitel en la ermita de San Román de Castro.



















carcanada carcasa de ave
carcanetas cuclillas
cardá fornicar, joder, follar
carderal cardizal
































casá casar; casá-se casarse
casaluzio casalicio, casona, masía
cascá cascar, magullar; cascá-se-
la masturbarse




cascau, da cascado, abatido, 
achacoso, magullado
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caserola cacerola
caseta casa de campo; barraca, 
chabola, garita, refugio
casolidá casualidad










cazoleta cazo pequeño; apaga-
velas
chafá chafar; chafá-se chafarse
chafardiá censurar, chafardear, 
chismear, chismorrear, criti-
car, entrometerse





chambrozas adefesio, birria, 
chabacano, desastrado, an-
drajoso















charrá acusar, charlar, conversar, 
hablar, delatar, parlamentar
charrada charla, coloquio, con-
versación larga, diálogo, pali-
que, parrafada, tertulia
charradera charlatana, comadre
charradeta charla corta, conver-
sación breve
charradó, era cotilla, deslengua-
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chazé descansar, dormir, postrar
chaziento, a postrado
chazillón yacimiento; lecho de 
jabalí





chemecá gemir, gruñir, lamen-
tar, quejar, sollozar


















chiboso, a cheposo, jorobado, 
encorvado, giboso
chicó, ta menudo, pequeño, 
bajo, diminuto, reducido
chicorrón, a bebé, criatura, crío, 
pequeño, muchacho
chicot, a benjamín, crío, pe-
queño
chicotot, a pequeñín
chiflau, da chiflado, maniático, 
enamorado
chilindrajo andrajo, guiñapo
chillá alborotar, chillar, clamar, 
gritar; piar; graznar; aullar
chillo alarido, aullido, chillido, 








chingá fornicar, joder, follar
chingadó, era fornicador, folla-
dor, jodedor
chinín lechón
chino chano poco a poco, des-
pacio





chiquinín, a diminuto, pequeño
chiquirrín, a pequeñín
chirá girar, invertir, virar, volver; 
41





chireta especie de embutido con 






chitá acostar, tumbar; chitá-




choben adolescente, joven, nue-
ra, yerno
chobenalla grupo de jóvenes
chobenastro, a mozalbete
chobenón, a chico, joven
chobenote, a jovencito, mozo
chocá chocar; estrechar la mano
choca mazacote, tronco







chuego juego, apuesta, deporte
chuflá silbar


















chuñí aparear, uncir caballerías
chupá absorber, chupar, embe-
ber, sorber
chupadó, era chupón, absorben-
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cllota hoyo para plantar
cluaca cloaca










coché cachorro de perro
cocho, a perro









coda cola, peciolo, rabillo, rabo
codeá colear
codete cohete, petardo




coixenco, a ligeramente cojo
coixera cojera
coixeta a la pata coja
coixín-coixán a la pata coja
coixo, a cojo, renco
cojonera genitales masculinos
cojons testículos




colgá colgar; colgá-se colgarse, 
ahorcarse; encaramarse
colgadó colgadero, colgador













comé comer al mediodía, comer
comedera comedero, pesebre
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comedó comedero, comedor; 
comedó de pan paniego




























































corbeta hembra del cuervo
corbillo canasta, cesto de dos 
asas, sera de mimbre
corca carcoma
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corral caballeriza, corral, cua-
dra, establo, redil
corral de bueys bajera
corral de tozinos porqueriza
corraleta corralito de cerdos, 
pocilga
corré correr, corrillo; propa-










cortá cortar; cortá un traje mur-
murar; cortá-se cortarse





















crabón macho de la cabra
crebau quebrado
crebaza grieta en la piel, quebraja
crebazá resquebrajar
creé creer
cremallo cadena en el hogar







criticá criticar, censurar, mur-
murar
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crosta corteza, costra, escara, 
postilla
crosteta postilla
crostón corrusco, cuscurro, 
mendrugo
cruixí crujir; chasquear, que-
brantar, rajar








cubillá cubrir el tejado
cubo aljibe; lagar, trujal
cubrí cubrir; cubrir a la hembra




cuco bicho, gusano, insecto, lar-
va, oruga; cuco de luz luciér-
naga
cucú juego de escondite
cuezo jarra grande
cuidá cuidar; cuidá-se-ne cuidar-
se de algo
cuidadó, era protector, cui-
dador




cumplí cumplir, bastar, observar








cuqueta insecto; pene de 
niño; cuqueta de Dios mari-
quita; cuqueta de luz luciér-
naga
curá restablecer, curar, sanar
cureta novicio, seminarista
curioseá curiosear
curto, a conciso, corto, breve, 




















decaíu, ida decaído, desmade-
jado




dedo chicó dedo meñique; dedo 
gordo dedo pulgar
defendé defender, argumentar, 
proteger; defendé-se defen-





dejá dejar; desistir; legar 
delgau, da delgado, flaco
delicau, da delicado, dengue
denantes antes



















desamorau, da acerbo, agrio, 















desapartá eliminar, apartar, se-
parar
47






desatrancá abrir, quitar la tranca
desayuná desayunar
desbalijá saquear






















deschuñí desuncir, quitar el 
yugo
desclabá desclavar

















descuidá descuidar; descuidá-se 
descuidarse
descusí descoser




































desfarchau, da larguirucho, de-
saliñado
desfarfallau, da deslenguado
desfé deshacer, destruir, anular, 
cancelar; demoler; desbara-
tar; disipar; desfé-se deshacer-
se; desfé-se-ne desligarse de 
algo
desferra avería, estropicio, da-
ño, desastre, desperfecto, 
destrozo, destrucción, estra-
Llabadó de la Huerta.
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go, hecatombe; mortandad; 
ruina
desferrá desherrar














desgraziá malograr; desgraziá-se 
malograrse
desgraziau, da desgraciado, des-
venturado, funesto, infeliz
desgreñá desgreñar







desincusa excusa, justificación, 
pretexto
desinfectá esterilizar, desinfectar
Llabadó de la Huerta.
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desmanotau, da destrozón, in-
hábil























despeiná despeinar; despeiná-se 
despeinarse


































desustanziau, da botarate, insul-






diablo trillo de discos
diarrera diarrea, colitis



























diz que se dice que
doblá arquear, doblar, plegar, 
curvar
doble medida de 10 almudes
dobleta doblón
dolé doler, sentir
dolén, ta malo, pernicioso; tra-
vieso
doló dolor, dolencia, achaque
domá amansar, desbrabar, 
domar
dominá dominar
dondiá callejear, vagar, vagabun-
dear







drecho, a derecho, erecto, er-
guido, recto, vertical










echá echar; echá-se echarse 
eldredón cubrecama, edredón
els ellos






embalsá embalsar, estancar; 
inundar
embaná abarquillar, combar; 
embaná-se alabearse, com-
barse
embardá embarrar, enfangar, 
enlodar
embarrá-se aborrascarse; emba-
rrá-se el puerto haber borras-








embaucá embaucar, embobar; 
embaucá-se ensimismarse, 
embobarse







embobá embobar, arrobar; em-
bobá-se embobarse
embolau embolado
embolicá doblar; embarullar, 
embrollar, liar; envolver
embolicadó, era embrollón, ma-
rrullero



















































empezá abordar, empezar, co-





empiná beber, empinar; empiná-
se encabritarse, enorgulle-
cerse; empiná-se (el caballo) 
corvetear




emplantillá poner plantillas o 
suelas
emplaste emplasto
empleá emplear, usar, utilizar
emplumá emplumar, timar






emponderado, a redundante; 
rimbombante
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emponzoñá emponzoñar

































encargá encargar; encargá-se en-
cargarse
encarná cicatrizar





enchegá comenzar, arrancar; 
empezar el trabajo
enchiquerá enchiquerar
enchirbillí-se arrecirse, aterirse, 
entumecerse por el frío
enchufá conectar, enchufar







encogíu, ida afligido; encogido
encomenzá principiar, co-
menzar
encontrá encontrar, descubrir, 












endrechá alzar, enderezar, ati-
rantar, elevar, encauzar, 
erguir






enfaixá abancalar; acantonar; 
hacer fajos
enfalcá acuñar, calzar












enfrentá confrontar, enfrentar; 
enfrentá-se enfrentarse




enfurruñá enfadar, enfurruñar; 
enfurruñá-se incomodarse
enfurruñadó, era camorrista





engallinau (el zielo) abrumado
enganchá enganchar, apresar, 
capturar, atrapar, pillar, pren-
der; engarzar, enzarzar; em-
pezar el trabajo; enganchá-se 











engrandezé ampliar, agrandar, 
aumentar
engrasá engrasar
engrescá azuzar, cismar, cizañar, 
engrescar, incitar, indispo-
ner, malquistar




engruzia ambición, avaricia, avi-
dez, codicia; capricho; gloto-
nería, gula
engruziá ambicionar, codiciar
engruzioso, a ambicioso, ansio-
so, codicioso; caprichoso; 
disoluto; glotón, comilón, 
goloso
engullí engullir, tragar
enjaboná enjabonar, jabonar; 
enjaboná-se
enjaretá enjaretar, endilgar, en-
dosar; incluir, intercalar




enlluzí enfoscar, enlucir, enjal-
begar
enmaderá enmaderar
enmantá poner mantas para re-
colectar almendras, aceitu-
nas, etcétera







enrabiá acalorar, enfadar, enra-
biar, agraviar; enrabiá-se aca-




enramada objetos puestos en 
puertas de novios o novias, 
en señal de despecho
enrasá rasar; enrasá-se rasarse
enrebesá complicar






enrestí acometer, acosar, agre-
dir, arremeter, atacar, atosi-
gar, perseguir
enrestida acoso, agresión





enrollau empedrado de calle
enruena escombro




enseñá enseñar, adiestrar, adoc-
trinar, amaestrar, indicar, in-
formar, instruir
57








entablau, da entablillado; ta-
blado
entabletá entablillar







entendíu, ida entendido, ex-
perto
enterá enterar; enterá-se aperci-
birse, enterarse






















entreberau, da a medio madurar








entufá atufar, intoxicar; enfadar; 
entufá-se atufarse, intoxicar-
se; enfurruñarse
entufau, da intoxicado; enfa-
dado
enzandallo hierbas o ramitas 
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enzerrá encerrar, secuestrar; 
enzerrá-se encerrarse; enze-
rrá-se (el zielo) aborrascarse
enzertá acertar, coincidir
enzetá comenzar, empezar, abor-
dar, encetar
enzinchá cinchar
enzorizá airar, azuzar, cismar, 
enojar, enzurizar, incitar, ins-
tigar, provocar, soliviantar
enzorizadó, era chismoso, ciza-


















esbalizau, da corrimiento de 
tierra
esbanezé desmayar; esbanezé-se 
desmayarse
esbarajustá desbarajustar
Coba de la Huerta.
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esbaratá desbaratar



























esboldregau corrimiento de 
tierra




esbrozá quitar yerbas, rastrojos
escabullida desarrollo
escabullí-se desarrollarse














escalibá avivar el fuego
escalochá abarrancar
escamaliá repelar








escampá abonanzar, calmar, des-
pejarse (el cielo), escampar, 
serenar
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escampada claro del cielo




escantillá astillar, cercenar, des-
cantillar, desportillar, des-
puntar; empezar
escaño peana para llevar el 
ataúd
escapá escapar, huir; escapá-se 
escaparse; escapá-se-ne elu-











escllarezé esclarecer, clarear, 




escllafá aplastar, chafar, romper; 
escllafá-se chafarse, aplas-
tarse
escllatá hender, cascar, quebran-
tar, reventar
escllatero, a abierto, diáfano, a 









escodá cortar la cola
escofina lima de herrar




escondé emboscar, esconder, 






escopetiau, da veloz, rápido
escornau, da (animal) con los 
cuernos rotos
escoroná cercenar, podar la copa 
del árbol, talar las ramas
escorré chorrear, escurrir; estru-
jar, exprimir; depurar
escoscá limpiar
escozé escocer, escarmentar; 
escozé-se escocerse
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esculá esquilmar; desfondar; 
esculá-se esquilmarse; des-
fondarse
escupinazo esputo, gargajo, sali-
vazo, escupitajo





escurzá abreviar, acortar, atajar
escurze alcorce, atajo









esferruchá remover hierros; 
trastear
esfilarchá deshilachar







esgarramaixá abrir las piernas, 
desparrancarse



















eslegíu, ida elegido, escogido
esllargá alargar, dilatar; diferir; 
empalmar, añadir
esllargau, da alargado; empal-
mado, añadido
esllargue alargue; empalme, 
añadidura
esllasí-se languidecer












esmaliziá malear, maliciar; esma-
liziá-se malearse





esme tino, cordura; orientación
esmediá demediar
esmediau (recipiente o depósi-
to) que contiene aproxima-
damente la mitad de su capa-
cidad 





esmiojá desmicazar, desmigajar, 
desmigar
esmirriá desmedrar
esmirriau, da canijo, delgadu-
cho, desmedrado, esmirria-
do, enteco, esquelético, fa-
mélico, flaco, raquítico
esmochá ahuyentar; cercenar, 





esmorrá-se caer de bruces
esmorrillá desportillar
esmorroná desportillar
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espabilá avivar, espabilar; espa-
bilá-se avivarse, espabilarse









espaldá demoler, derribar, de-







espantá asustar, alarmar, espan-







esparberá esparcir a voleo
esparbero cernícalo; gavilán
esparpajo desparpajo
esparzí derramar, esparcir, di-
fundir, desperdigar, propa-





























espichá morir, fenecer; espichá-
la fallecer, morir
espientá empujar, embestir
espientón empujón, embestida, 
empellón












esplicá explicar; esplicá-se expli-
carse
esplicotiá explicar con facilidad
esplotá explotar
esplotá explotar, estallar
espolbá sacudir el polvo; va-
pulear










espuenda borde, margen, ribazo
espulgá cerner
espunchigá hurgar

































estancau, da estancado, inmóvil
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estañadó estañador
estaquiá estacar









estirá alargar, estirar, atirantar, 
tensar; estirá-se estirarse, 
crecer










estraleta hacha pequeña; estra-
leta mano manitas










estrena regalo de Año Nuevo
estrenas arras
estreñí entornar la puerta
estricallá descalabrar, descuarti-






estropiá estropear; estropiá-se 
estropearse
estroziá destrozar, romper; las-









fabán, a bobo, tonto, cazurro, 
necio, palurdo, patán
F











faixa (de tierra) haza, bancal, 
campo, faja, parcela
faixá fajar
faixé (de ropa) hatillo
faixeta campo pequeño
faixina conglomerado, fajina, 
hacina de mies, montón de 
gavillas
faixo fajo, haz
fajuelo manojo de sarmientos
falaguero, a amoroso
falcá encuñar, falcar










faltau, da tonto, lelo
fambroso, a hambriento
fame hambre














farnaco, a disoluto, gordo
farolada brabuconada, farolada, 
machada
faroliá engreírse, farolear
fartá hartar, saciar; fartá-se-ne 
hartarse
fartada hartura





farto, a harto, empachado; (te-
rreno) muy mojado
fartué hambrón, tragón
fato, a lelo, memo
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fematero encargado de recoger 










festejá agasajar, festejar, celebrar
fezeguero orificio en la cuba de 
vino
fía fiar; fía-se fiarse
fiadó, era fiador
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figa higo; figa negra breva
figón breva, higo negro

































fogaril asador, cadiera, fogón, 
hogar
foguera fuego, incendio, hogue-
ra, almenara, fogata








follón de cosas parafernalia
fondo, a hondo, bajo, profundo
fondonada hondonada
fontanazas hontanar, manantial
fontaneta fontana, fuente pe-
queña, manantial
fonziellas hontanar
forau abertura, agujero, bache, 
boquete, brecha, caverna, 
escotilla, garito, gruta, hoyo, 
oquedad, orificio, socavón
forca ristra, carraza; horca
forcada lo que se puede coger 
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forigacho escondite, agujero, 
madriguera
formá formar, constituir, empe-









forno horno, panadería, tahona
forquiá trabajar con horca
fortalezé fortalecer
forzá forzar, violar, violentar





fregau, da fregado, sancocho
fregotiá fregotear
freí freír
frichinache revuelto de verduras 
y carne
frontera fachada
fuí alejarse, huir, escapar, evadir-
se, fugarse, retirarse; fuí-se-
ne retirarse




















furón, a arisco, hosco, huidizo, 
huraño, hurón, insociable, 
solitario
furonero, a fisgón, huroneador, 
rebuscador
furoniá atisbar, controlar, escu-
driñar, husmear, fisgar, huro-
near, olfatear, rebuscar
furro, a arisco, huraño, indoma-
ble, bravucón
furrufalla borrufalla
furtá arrebatar, hurtar, birlar, 
raptar, rapiñar, usurpar
fusilá fusilar, ejecutar





gafete corchete; garfio; grapa
gaita pene
galbán, a perezoso, vago, hara-
gán, holgazán




galdrufa peonza, perinola, 
trompo
galé tapón de bota
gallé faringe
gallinazo gallinaza
gallineta gallinita ciega (juego)
gallo de agua ánade
galopá galopar
gana apetito
ganá derrotar, ganar, vencer
ganadó, era ganador
ganau ganado, piara, rebaño
gancha hocino
gancheta navaja curvada, poda-
dera





























gllarimoso, a lacrimoso, lloroso
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gorga remolino en el río
gorgollá gorgotar, gorgojear





















grasoso, a grasiento, lardoso
grillá germinar; grillá-se-las esca-
parse, huir
grillau, da chiflado, demente, 
grillado
grillón embrión, germen
gripia mujer pendenciera y len-
guaraz
gritá gritar, chillar, berrear, 
clamar, vocear, aullar; re- 
gañar, reprender; ladrar; 
maullar






guardá guardar, custodiar, prote-




















guisotiá hacer mucha comida
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í ir; í-se-ne alejarse, ausentarse, 
desaparecer, marcharse, des-












incautá embargar, incautar; in-
cautá-se incautarse






















ixadeta azada pequeña, escar-
dillo
ixadón azadón





ixarmentá podar las viñas
ixartillo azada pequeña, escar-
dillo
ixe ese
ixena brizna, pincha, rancajo
ixo eso









ixufrina aire frío, borrasca, ce-
llisca, ventisca
ixugá enjugar, secar




jarzia mercadería, producto de 
huerta
jauto, a insípido, soso
jersé jersey
jetazo bofetón
jibá joder, fastidiar, incordiar, 
jorobar
jobar ajuar
jodé joder, fornicar, fastidiar; 
jodé-se joderse, fastidiarse
jodedó, era jodedor, forni-
cador














































llabe de gusano llave inglesa
llabrá arar, labrar, roturar
llabradó agricultor, campesino, 
labrador, labriego
llabranza labranza















llameculos cobista, lameculos, 
adulador







llaminero, a goloso, glotón
llaminiá golosinear
llamotiá lamiscar






llargá largar, endilgar, endosar; 
llargá-se largarse
llargo, a agudo, largo, astuto, 
sagaz
llaso, a hambriento; vacío
llastima lástima
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llazada lazada
llazo lazo
llebá llevar; llebá-se llevarse
llebadura fermento, levadura
llebantá alzar, levantar, aupar, 
elevar, erguir, izar; llebantá-
se levantarse
llebantaízo levadizo













llerín barro recogido en el cam-




























llistón listón; regla; travesaño
llistons hierba seca
llitón fruto del almez
llitonero almez


































llullo almendra, nuez, etcétera, 
descascadas; endocarpio
llumbre lumbre





Inscripción honorífica dedicada a Marco Clodio Flaco en Labitolosa.
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majenzia beldad, belleza, lo-
zanía











malbau, da malvado, depravado
malbendé malvender
malbestíu, ida desgalichado, 
malvestido
malbiziá viciar
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malfecho, a deforme, malhecho
malfei, malfecha malhecho
malgastá derrochar, despilfarrar, 
malbaratar, malgastar









mallá golpear, machacar, mallar
mallacán pared natural de roca; 
suelo duro
malmandau, da desobediente
malmeté estropear, dañar, estra-
gar; deformar; desperdiciar










malparíu, ida nefasto, vil, mal-
parido
malpensau, da malpensado








manchá manchar; dar aire con 
el fuelle
mancheta fuelle
mandá acaudillar, mandar, im-
perar, ordenar, disponer; 















manimenos a pesar de
manobra obrero, peón
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manollo manojo, ramillete
manosiá manosear, sobar, to-
quetear
manotiá gesticular
mantada lo que cabe en una 
manta
mantené mantener; mantené-se 
mantenerse
mantorná arar por segunda vez
mantudo, a preocupado, tristón
manzanera manzano
mañanada alborada, aurora, ma-
drugada
marcá marcar, deslindar, grabar, 
amojonar, mellar
marcanzio, a ingenuo, bobo
marchá marchar, caminar, 
emigrar
marcona tipo de almendra
mardano macho de la oveja, mo-
rueco; verraco
mare madre
mareá marear; mareá-se marear-
se, desvanecerse







marziscada borrasca de marzo
















matapán, a bobo, tonto
materia pus
matucal matorral
matután bellaco, bergante, pillo, 
rufián
maullá maullar
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meliguera abdomen, barriga, 




melonada absurdo, bobada, des-
propósito, insulsez, necedad, 
patochada, sandez
melonzio, a abobado, memo, 
bobalicón, bobo
melsa cachaza, calma, flema, pa-
chorra, parsimonia; melsa de 
bou cachazudo


















meté meter, implicar, incluir; 
meté-se meterse
















miquitoso, a dengoso, niquitoso
mirá mirar, observar
miradó azotea, mirador







mixón gorrión; pájaro pequeño
mixoné pájaro pequeño
mobé mover, cimbrear; mobé-se 
moverse, oscilar
mocá mocar; mocá-se mocarse
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mocadó pañuelo
mocho, a alicaído, cabizbajo, ca-
viloso, mustio




mojá mojar, arrebañar, untar




















moñeca muñeca (de la mano)




morca heces del aceite
mordé morder
mordedura rozadura de zapato
moregón, a malcarado, taci-
turno
morí morir, expirar, fallecer; 
morí-se morirse
morlanco forzudo





morriá morrear; golosinear; ho-
cicar
morro berrinche, enfado; cerro, 
colina, galayo; hocico
morrollo borla
morrudo, a antipático, tosco
mortalla mortaja

















mozardo, a persona joven
mozardón hombretón
mozé, eta hijo, zagal, joven, 
mozo, mozalbete, muchacho
mozo biejo, a solterón
muchila mochila
muchuelo mochuelo
mudá vestir de fiesta; mudar; 






muixera bozal, careta de caba-
llería
mullé esposa; mujer; hembra; 





murgoso, a bullanguero, cargan-
te, pesado
murmurá murmurar
murria modorra, somnolencia, 
soñera
murrioso, a taciturno, mohíno
musclo mejillón
musiqueta armónica
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nietro medida para el vino equi-




ninón, a bebé, niño pequeño, 
crío
nombrá nombrar, designar, 
mencionar
nonón sueño de niño
norabuena enhorabuena





ñ’abé haber; ñ’hai hay; ñ’abeba 
había
ñido nido













oló olor, aroma, esencia

























osequio afabilidad, obsequio, 
agasajo
osequioso, a obsequioso, afable, 
agradecido






















pallada montón de paja
pallereta camastro










panera pala de panadero
panizá maizal
pansada uva pasa
pansau, da lacio, fofo, pansido
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panzurria vientre abultado
pará parar, detener, interrumpir;
pará-se pararse, detenerse
paralís parálisis
parau, da desocupado, parado
pardal inexperto, novato
pardeá disminuir la luz del sol
pare padre
paré pared, muralla, tapia
paretera solera (viga)
paretón paredón
parezé parecer; parezé-se ase-
mejarse
parí dar a luz, parir




pasá acaecer, pasar, adelantar, 
transcurrir; pasá una mano 
corregir, enmendar, repren-
der; pasá-se excederse, pasar-
se, filtrarse; pasá-se de sueño 
dormitar
pasa epidemia, plaga
pasacuentas ajuste de cuentas
pasadizo andurrial
pasadó pestillo, pasador
pasaízo corredor, pasadizo, pa-
sillo
pas’allá voz para guiar la caballe-




paso andador; franja; vestíbulo
pastillé torta de almendra de 
Navidad
pastó pastor
pastoré zagal, ayudante joven 
del pastor





pataral boñiga, cagada, defeca-
ción, excremento
pataralada montón de excre-
mentos
patatera planta de la patata
patiá patear
patín pórtico de iglesia
patín de patiná patín
patolera tropel






























pelau, da descarnado, pelado; 
pelón




pelindusca furcia, fulana, puta
pendé depender
Yerba zerruda (oreja de oso), planta endémica del congosto de Olvena.
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pepinera planta del pepino
per por
percha palo para varear árboles; 
pértiga
perdé perder, extraviar; adelga-
zar; perdé-se perderse, de-
sorientarse









Garrabera o tapaculos (escaramujo).










perreta perra chica, moneda de 
5 céntimos














pezquiñero, a rencoroso; reñi-
dor, pendenciero
piazo pedazo, trozo
picá picar, cavar; picá-se picarse, 
ofenderse
picatroncos pájaro carpintero































piñol hueso de la fruta, pepita
pisá pisar
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planchau, da planchado, decep-
cionado, desilusionado, de-
sencantado




plañé afligirse, apiadarse, con-
dolerse
plañí sentir; plañí-se gazmiarse, 
quejarse
platero escurreplatos
platural plato muy lleno
plazeta plazoleta
plegá acabar, cesar, parar, inte-
rrumpir, terminar










pllorera llorera, congoja, sollozo
plloreras llorera
pllorica llorica
plloriqueo gimoteo, lloriqueo; 
queja












pocobales de pocos alcances, tí-
mido, cobarde
podá podar
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polleta gallina pequeña, pollita



















porqueras restos de la criba
porquiá amelgar




portellada garganta de montaña
portillón portillo
posá poner, colocar, deposi-














pregoná pregonar, anunciar, di-









prepará preparar, urdir; prepa-
rá-se prepararse
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presumí alardear, presumir, en-
greírse, jactarse
pretendé pretender
preto, a ahorrador, cicatero, 
mezquino, rácano, ruin, 
prieto, tacaño; denso
preziosidá preciosidad
pribá privar; pribá-se-ne privar-
se, abstenerse de algo
primerenca primeriza
probá probar, catar, experimen-
tar, tentar; argumentar










propasá propasar; propasá-se 
propasarse
propiedá propiedad







pudenco, a apestoso, hediondo
pudí apestar, heder, oler mal
pudó fetidez, mal olor, hedion-
dez, peste
pudrí pudrir; pudrí-se pudrirse
pudrimero podredumbre


















quedá quedar; quedá-se que-
darse
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quemá arder, quemar













rabiqué clase de calabaza
rabosa raposa
rabosería raposería
raboso, a acaparador, agudo, 
astuto, avaro, taimado, zorro
racaniá escatimar, racanear; ha-
raganear
racoso, a acaparador; ahorra-
dor; aplicado, trabajador





ráfil alero, borde; carril
raíu, ida desgastado
raixoso, a chillón, de colores 
vivos
rajá disfrutar, divertirse, gozar; 
rajar, quebrajar
rajante alegre, ameno, bromista, 
divertido, alegre, jovial






ranzonero, a protestón, roncero







rasmioso, a garboso, enérgico



















rebajá aliviar, rebajar, amorti-
guar, reducir, aminorar, ate-
nuar, disminuir













reblá arredrarse, ceder, cejar, 
claudicar, doblegarse
rebolcá revolcar; rebolcá-se re-














rebui desecho, desperdicio, 
rehús
rebullo cuajarón, coágulo; rebu-
jo; remolino en el pelo




rebutí abarrotar, apiñar, atascar, 







recatillo albardilla; alféizar; 
barda
recau mensaje, potaje, recado
rechiná crujir de dientes, re-
chinar
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reconozé reconocer, discernir, 
explorar
recordá recordar
recostá apoyar, recostar; recostá-
se recostarse
recuesto abrigo; apoyo; carasol






redonchel corro, círculo, circun-
ferencia
refé rehacer; refé-se reanimar-
se, rehacerse























reí reír; reí-se-ne carcajearse, 
reírse de algo
reidó, era reidor




rella reja de arado
rellaminá relamer
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rematá acabar, cesar, completar, 
concluir, finalizar, liquidar, 
terminar
rematadura final, conclusión, 
fin, terminación



















renegá blasfemar, renegar; re-
prender
renegadó blasfemo
renego reniego, blasfemia, jura-
mento
reñí reñir, disputar, pelear; reñí-
se reñirse, pelearse
repalmá estante
repará operación para amasar
reparadó estante del horno de 
pan
repartí repartir, compartir, dis-
tribuir
repasá repasar


















repulí abrillantar, limpiar, repu-
lir; repulí-se repulirse










































retorzigón retorcijón, dolor de 
vientre
















robá robar cartas en el juego
robada carta que se roba
rodá rodar
rodaúñas panadizo
rodeta rótula; aro pequeño
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rodiá rodear, vallar
rolde halo (de la luna o del sol)
rollá apisonar
romanzero, a latoso, quejoso
romanziá sermonear
rompé romper, fracturar, rotu-













rosera rosal; rosera borde esca-
ramujo
rosigá roer, rosigar
rosigón cuscurro, corrusco, men-
drugo
rotá eructar, regoldar, regurgitar
royo, a colorado, rojo, encarna-
do, rojizo
royura en la piel pápula
Vista del entorno de La Puebla de Castro.













rustí abrasar, achicharrar, dorar 
al fuego, rustir, tostar
rustidera asador










sacá sacar, quitar, eliminar, su-
primir; inventar
sacamiedos quitamiedos




saladera recipiente para salar


















sardineta boquerón, doradilla, 
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sarreta pieza de hierro que se 







secallo escuálido, flaco, raquítico










sentí captar, oír, percibir
sentido, a sensible, susceptible
seña ceño
señal de nada insignificancia, 
poquísimo




señorita ampolla en las manos
señoritango, a señorito
separá desunir, separar, escindir, 
segregar 










serretón freno de caballería
significá significar
silleta banquillo, silla pequeña
simio cereal con el grano seco
simplada zarandaja
simplot, a simplón, botarate
sin cosa vacío
sisquiera siquiera
sobá manosear, sobar; curtir
sobaté agitar, bazucar, remover, 
menear, sacudir, traquetear, 
zarandear






sofocá acalorar, sofocar, ago-
biar; sofocá-se acalorarse, 
azorarse
sofreí rehogar











soltá liberar, soltar, desamarrar















sostené sostener, sujetar, susten-
tar; sostené-se sostenerse, su-
jetarse




subastau juego de cartas
subí ascender, subir, aupar, ele-
var, trepar; subí-se-ne enca-
ramarse, subirse 
subideta costanilla, cuesta pe-
queña, rampa 
sucá untar
sucarrá chamuscar, soflamar; 
sucarrá-se agostarse




sufrí sufrir, padecer, penar
sufrito sofrito
sufríu, ida abnegado, sufrido
sujetá amarrar, aprisionar, suje-
tar, asegurar, contener, fijar
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ta hacia


























tano nudo en la madera
tanosa (madera) nudosa
tantiá tantear
tapá tapar, resguardar, encu-




tarambaniá hacer el loco






tardano, a lento, tardío
tardiá tardear



















































tirau, da fácil, tirado; echado
tireta trabilla











tobo, a blando, suave
tocá tocar; tocá-se (la fruta) ma-
carse
tocadura rozadura en caballerías
tochazo estacazo, garrotazo, 
trancazo, varapalo
toché acento
tocho báculo, palo, bastón, ca-
yado, estaca, garrote, leño, 
vara; inculto
tocotiá magrear, sobar, mano-
sear
tomá tomar; enraizar la planta; 
tomá mal accidentarse
tombilla calentador de cama
tonada estilo
tonelé barril pequeño
tontarra bobalicón, estúpido, 
tontarra
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torná devolver, reponer; volver, 
regresar, tornar; torná las pe-
ras vengarse
tornada regreso, vuelta
torná-ie volver otra vez, insistir
torno molino de aceite
torrocal abundancia de terrones






tortada torta de bizcocho
tortereta plato con asas
torteta rosquilla típica
torzé torcer, curvar; dislocar; 
torzé-se escorarse, torcerse





totón, a hosco, huidizo, huraño, 
insociable
toz todos
tozada embestida, mochada, 
testarada, topetazo, topetón, 
tozolada
tozal cabezo, cerro, colina, colla-









tozolón, a obstinado, tenaz, tes-
tarudo, cabezudo, tozudo, 
terco
trabá trabar, contener, impedir
traballá trabajar, laborar




trafegá extraviar, perder, traspa-
pelar
traficá afanar, trabajar, traficar




















trapal abertura grande, desga-
rrón, rasgón
trapalanda mentira













trastes conjunto de herra-
mientas
trastiá trastear, manipular
trastorná trastornar, desquiciar; 
trastorná-se trastornarse
trastucá desorientar; trastucá-se 
desorientarse
tratá tratar; tratá-se tratarse







trescolá destilar, trasegar, tras-
vasar
trescolada trasiego






triá clasificar, depurar, triar; triá-
se cortarse un líquido, cua-
jarse
triada elección
tribullón y cagallón pídola
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triquiñoso, a quisquilloso
trobá encontrar, averiguar, des-
cubrir, hallar; trobá-se en-
contrarse, hallarse
trobada encuentro, hallazgo






tronzadó sierra para troncos, 
tronzador
trotiá trotar
troz trozo, fragmento, peda-
zo, porción, cascote; dis- 
tancia
trozé cacho, porción, recorte, 
trocito




trucadó aldaba, llamador, pica-
porte









tuerta trenza de hierba para ali-




tumbá tumbar, recostar; tumbá-
se tumbarse; enturbiarse 
(una bebida)
tumbau (bino) turbio
turrá dorar al fuego, tostar
turrumbada corazonada











untá embadurnar, untar, reba-
ñar
U












yerba zerruda oreja de oso
yerbazal herbazal, páramo
yerbota forraje
zaborras chapucero, desaliñado, 
zafio
zaborrería chapucería
zaborrero, a chapucero, zafio
zabucá echar, tirar; zabucá-se 
echarse, tirarse
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zagal a la escuela alumno








zampá embuchar, zampar, en-
gullir





















zegalloso, a cegajoso; corto de 
vista; bizco; miope
zeitera aceitera











zereño, a duro, erguido, férreo,
fuerte, inflexible, inquebran- 




zerqueta muy cerca, cerquita
zerrá cerrar, cancelar, vallar
zerralla cerradura, cerraja
zerrallero cerrajero
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zertificau, da certificado
zerzillo aro de tonel
ziudá ciudad
zofras desaseado, desaliñado
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abalanzarse capuzá-se; tirá-se en-
zima




















abertura forau; trapal (si es 
grande)










abofetear abofetiá, zurrá la ba-
dana
abogacía casa del abogau
abogado, a abogau
abolir desfé, acabá, anulá
abollar bollá
abominar cansá-se, aborrezé
abonanzar escampá, espejá, í-se-
ne la boira
abonar femá; aboná dinés
abordar comenzá, empezá, en-
zetá
aborrascarse embarrá-se, enze-
rrá-se el zielo, nublá-se
aborrecer aborrezé, fartá-se
abortar malmeté; desfé’l crío
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abrevar abrebá; dá de bebé





abrir abrí; abrir las piernas esga-
rramaixá
abrochar abrochá










absterger limpiá fuerte, restregá
abstraerse encantá-se, atontá-se
abstraído, a encantau














acanalar acaballá, fé canalons
acantilado cortau, barranquera, 
espaldadó
acantonar enfaixá, fé faixos







acaso a un caso
acatar acatá, obedezé
acatarrarse enfriá-se, resfriá-se
acaudalar fé-se rico, adinerá-se
acaudillar mandá










aceptar dá per bueno, esto-
magá
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acequia zequia, barranqué
acera zera
acerbo, a brutot, aspro, desa-
morau
acercar azercá, arrimá











































activo, a traballadó, baruquero












acuñar (poner cuñas) enfalcá
acurrucarse acochá-se
acusador charreta
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acusar acusá, charrá
adaptar ajuntá, ajustá, chuñí
adecentar acuriosiá













adherir apegá; adherirse apuntá-










adjunto, a junto, añadíu
administrador administradó
administrar administrá, goberná
admirable digno de bé
admirar admirá























adulterar mezclá; maleá; amerá 
(el bino)





afanar traficá, baruquiá; afanar-
se anguniá-se
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aficionar (con sentido negativo) 
afizioná, amaleá
afilador esmoladó, afiladó
afilar lluziá, esmolá, afilá
afligir aflijí, plañé
aflojar aflojá
agachar acochá, abajá, abocá
agarradero agarradó, ansera





agavillar engabillá, fé gabillas
agazaparse amagá-se, escondé-se
agenciar proporzioná













agradar gustá, caé ben
agradecer agradezé, fé obsequio








agresivo, a arremetedó, enres-
tidó
agriarse agriá-se; bulcá-se (el 
bino); rebení-se (el mos- 





agrio, a picau, rebeníu
agrumarse aborrilloná-se
agrupar reuní; agruparse reu-
ní-se













aguardar aguardá; aguardarse 
aguardá-se
aguazal basucal, barduzal










aguzar lluziá, fé punta
ahí astí; ahí mismo astí debán
ahitarse entiparrá-se, empapu-
chá-se
ahíto, a entiparrau, masafarto
ahogar afogá
ahondar afondá, acolá; ahondar-
se afondá-se, acolá-se
ahornar enforná










ajar chamusquiá, pansí; ajarse 
pansí-se, chamusquiá-se





ajustar afirmá (el criau)

















alborotado, a embaruquiau, es-
turrufau
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alborotador, a baruquero, albo-
rotadó, foguereta













alejar escapá, í-se-ne; alejarse 
escapá-se, fuí
alelado, a atontolinau, pando, 
amelonau, alelau
alelarse alelá-se, atontoliná-se, 
ameloná-se








alfiler agulla de cabeza
Llabadó y fuente de las Cañutas.
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alfilerazo punchada, punchazo










aligerar aligerá, dá-se prisa
alimaña animalot








almazara torno pa azeite
almenara foguera, fumera























alternativamente uno sin otro
alumbrar allumbrá; parí
alzar endrechá, llebantá






amamantar dá la teta
amanecer escllarezé, bení el día
amansar domá
amar queré, tené fé
amarillento, a amarillenco
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amasijo masada, reboltijo
























amoscarse inchá-se, subí-se-ne a 
la figuereta
amparo casa amparo; cubierto
ampliar agrandá, desanchá, en-
grandezé
amplio, a gran, ancho
amplitud desanche
ánade gallo de agua
analfabeto, a tarugo, torrocudo
anaquel aparadó









anegado, a enfangau, encharcau
angarillas argados, argaderas
ángelus abemarías
angostura (de montaña) barran-
quera
angustia angunia
angustiar anguniá; angustiarse 
anguniá-se
anhelar está esperán, tené ganas
anidar apollerá, fé el niedo
anieblar aneblá
animar animá




ansioso, a engruzioso, angunioso
ante debán de
anteayer entesdayer
anteojeras (de las caballerías) 
capazetas



























apalear abataná, zurrá la badana





aparear chuñí, fé la junta
aparecer apaezé, amanezé
aparejador aparejadó
aparejar (la caballería) albardá, 
aparejá




apático, a desganau, aplanau
apechugar apencá
apedrear tirá piedras
apelar acudí, pedí ayuda
apelmazarse embolligoná-se
apelotonarse apilotoná-se
apenar dá-se mal, anguniá-se
apencar apencá, fé-se cargo
apéndice pendis
apercazar apercazá
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aplastar aplastá, escllafá, chafá
aplaudir aplaudí
aplazar allargá, aplazá
aplicado, a aplicau, racoso
aplomar aplomá
























































argumentar discutí, probá, de-
fendé
aridez sequera
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árido, a secalloso, rebordenco






















arreglar arreglá, apañá, remediá
arremangar remangá




















artesa arqueta, bazía, masa-
dera






























aspirar bufá ta dentro
astilla tarna, estilla
astillar escantillá, estillá, estarná
astringente aspro
astucia astruzia










atar atá; atar la siega engabillá, 
enfaixá
atardecer tardada, fresca
atascado, a bozal, rebutíu
atascar bozá, rebutí
















atosigar enrestí, no dejá bibí


























aurora mañanada, clariá el día
ausentarse í-se-ne
austero, a poco gastadó
auténtico, a formal, de fiá
autopsia autosia
autoridad autoridá, mandamás
autoritario, a mui recto, mui 
drecho




avaro, a acaparadó, raboso
avasallar pisotiá, maltratá














avispado, a espabilau, abispau
































bajar bajá; bajarse acochá-se, 
bajá-se, desmontá-se






































barrenar aforadá, fé foraus, ba-
rrená































bebé chicorrón, zagalé, ninón
bebedero bebedó
beber bebé, empiná






bellota (de roble) llan


































bobo, a sopazas, aplatanau, 
atontolinau, fabán, figonzio, 
matapán, melonzio, mostillo
boca abajo tripabajo; boca arri-
ba triparriba, bocarriba; 
boca de bota brocal
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botijo botella, barral, botellón; 
botijo de madera buyol
boxear boxeá
boyero pastó de bueys




















brisa brochina, brisa de la uva 
barfolla








brote brotizo, pollizo, chito
brumoso entararainau







bulla zambra, murga, bulla
bullanga baruca, zambra
bullanguero, a aparatadó, mur-
goso
bullir erbí, bullí, esbolligá
bulto bollo





burlar burlá, fé-se-ne la burlla; 
burlarse fé-se-ne la burlla
Retablo de la iglesia parroquial de Santa Bárbara.
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cabaña cabana, pallero, coba
cabañal cubierto






cabizbajo, a mocho, modorro
cabo rematadura
cabra craba
cabrero pastó de crabas
cabriola candileta




cachaza melsa, melsa de bou
cachorro gaté, coché, burré, 
corderé, ezetra
cadena (colgador en el hogar) 
cremallo
cadiera banco con respaldo y 
mesa abatible
caducar caducá




cagar cagá, bajá-se’s pantalons, 
fé del cuerpo






































































canastillo (de costurera) ca-
nasteta











cansado, a cansau, tronchau, es-
camallau, baldau
cansar cansá, baldá, tronchá, 






castellano – habla de la Puebla

















caprichoso, a conzietero, en-
gruzioso
captar sentí
capturar agarrá, enganchá, cogé

















carcomer corcá; carcomerse 
corcá-se
cardar bariá la lana
cardizal cardera
carero, a caristero



















casa consistorial casa la billa; 
casa parroquial badía; casa 
de campo caseta
Vocabulario del habla de la Puebla de castro
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casalicio casaluzio








casi cuasi, per poco
casona casaluzio






















































castellano – habla de la Puebla




cercenar escoroná, escantillá, es-
mochá
















cesar plegá, rematá, acabá
cestero sarguero
cestillo zesteta
cesto grande banasto; cesto pe-
queño corbillo
chabacano, a brozas, chambro-
zas, malfarchau, boldrego
chafar chafá, aplastá, escllafá; 




















charlatán, a charradó, charrai-











chico mozé, chicó, chicorrón
chiflado, a grillau, chiflau
chifladura tarumbada, turun-
tela
























































cizañar sembrá zizaña, engrescá
cizañero, a engrescadó, enzori-
zadó
clamar chillá, despotricá, gritá
clarear escllarezé
claridad claridá
claro escllatero; claro del cielo 





castellano – habla de la Puebla
clavar clabá, enclabá















cochambroso, a zofras, cazca-
rrioso, malfarchau
cochinilla tozineta
cochino, a (animal) tozino
cocinar fé la comida, guisá
cocinilla cozineta















cojo, a coixo; (ligeramente) coi-
xenco




colceador, ra calziadó, guito
colchonero bariadó
colear coletiá






colgar colgá; colgarse colgá-se
coliflor col de grumo
colina morro, tozal, altizo
colirrojo (pájaro) colirroyo
collado tozal, tozalé
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comenzar empezá, prinzipiá, 





comilón, a tripero, engruzioso
comilona fartalla
comiscar menchuquiá, picotiá
comitiva montón de chen
compacto rebutíu, apretau































conceder permití, dá permiso
concertar acordá
conciencia conzenzia
conciliar bení a buenas
conciso, a curto, seco
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confundir trafucá, embolicá, ba-
rulleá
confusión trafulca, embolico
congelar chelá; congelarse che-
lá-se
congeniar congeniá, llebá-se ben
congoja pllorera












considerar tené en cuenta, aga-
sajá
consistir pendé de
consolar consolá, dá ánimos; 
consolarse consolá-se



































contratar contratá, ajustá, afir-
má (el criau)
contraventana bentanico




Detalle del exterior de la iglesia parroquial.
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convivir apachá-se, bibí juntos
convocar gritá, llamá, abisá
cooperar ayudá
cooperativa coperatiba
copa (de un árbol) corona
copiar copiá












correcto ben fecho, ben fei
corredor pasaízo
corregido, a corregíu
Detalle del exterior de la iglesia parroquial.
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corregir pasá una mano
correo correu
correr corré, galopá; correrse 
fé-se ta un lau, corré-se
corresponder abení, agradezé











cortar cortá; cortarse cortá-















































cruce de caminos esbarre
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cuando cuan, a lo que, a la que
cuartar cuarteá
cubil furigacho
cubilar recogé-se el ganau
cubo caldereta
cubrir cubrí; (el macho a la 













cueva coba, cobeta, forigacho, 
forau




cuitado, a agobiau, encogíu, 
acojonau
culatazo culetazo
cultivar traballá la tierra
cumplir cumplí, correspondé





curiosear alcagüetiá, perijoliá, 
rebisalsiá, curioseá
curso de agua barranqué, ze-
quieta
curtir sobá, abadaná
curva rebuelta, torzida, doblada
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danza danze





débil acabau, poca chicha, poca 
alma, aneblau; (cosa) zimili-
zera
debilidad desgana, mala gana, 
flojedá


















definitivo pa cutio, pa siempre
deformar malmeté
deforme maltrazau, malfarchau, 
malfecho
defraudar fé burro falso
degenerado, a degenerau, afren-
tacasas
degenerar desmerezé, torná-se 
mala persona
degollar degollá




delantero, a el de debán
delatar chibá-se, charrá
delator, a charradó
delgado, a delgau, arguellau, 
chupau
delgaducho, a esmirriau, poca 
chicha
delicado, a delicau, melindre, 
remilgoso
















denigrar fé mala fama, posá 
como un trapo












depositario el que guarda
depravado, a malbau
depurar limpiá, triá, escurrí
derecho drecho
derramar tirá, esparzí
derrengado, a esllomau, esriño-
nau, escamallau
derrengar esriñoná, esllomá
derretir derrití; derretirse derri-
tí-se
derribar tirá, fé caé, aplaná, es-
paldá
derrochador, a malgastadó



















desairar fé un fiero
desaire carada
desaliñado zofras, zaborras, sa-
banazas, desfarlagau
desaliñar desfarlagá
























desatender malquedá, no fé caso










desbordar sobresé, rebutí, esba-
rrancá











descaminar entibocá, esbarrá, 
trafucá
descamisado, a escamisau

























desconsiderar tratá mal, fé de 
menos
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descuidadamente a la guingo-
rria
descuidado, a descuidau, zo-
fras
descuidar descuidá; descuidarse 
descuidá-se









desecho rebui; desfecho, desfei
desembrollar desembolicá












































desfogar desfogá; desfogarse 
desfogá-se



















deshacer desfé, desganguillá; 
deshacerse desfé-se; desgan-
guillá-se
deshacer desfé; deshacerse des-
fé-se, esboldregá-se







deshojar desfollá; deshojarse 





desidioso, a sostras, desirioso
designar señalá, nombrá






deslenguado, a charradó, des-
farfallau
desligar desfé-se-ne















































desordenado, a abandonau, 
adanot







despacio aspazio, aspazié, chino 













despeinado, a greñudo, despei-
nau, espelurziau, esturrufau
despeinar despeiná
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despeñadero espaldadero

















































































































dilapidador, a malmetedó, aca-
bacasas, perdulaire






diluviar llobé a cantres






































Alero y gárgola de la iglesia parroquial.
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disponer prepará, arreglá; dis-
poné, mandá; atrapaziá
disputador, ra discutidó





divertido, a dibertíu, rajante
divertir dibertí; divertirse rajá, 
gozá-la





divulgar pregoná, dá a sabé
doblar doblá, replegá, embolicá
doblegar acojoná; doblegar-







doler fé mal; dolerse quejá-se
dolor doló; dolor suave roña
dolorido, a endoloríu
Gárgola de la iglesia parroquial.







donde ande, aone, on, one
dorar al fuego turrá, rustí
dormido, a adormíu
dormilón, a dormillazas
dormir dormí, chazé; dormirse 
dormí-se













echar tirá, chitá, zabucá; echar-
se tirá-se, chitá-se, zabu-
cá-se
economizar aorrá, escatimá
edificar fé casas, obrá




educar criá, enseñá modos
egoísta agarrau




elástico, a que se estira
electrizar garrampiá
electrocutado, a abrasau per la luz
elegir triá, eslegí
elenco llista
elevar llebantá, endrechá, subí
eliminar desapartá, sacá
ellos els
























embellecer acurioseá, adorná, 
posá majo
embestida tozada, tozolón, es-
pientón
embestidor, a arremetedó, to-
ziadó





















embrión brotizo, pollizo, grillón




































empedrado (de calle) enrollau
empedrar empedregá
empellón espientón
empeñar empeñá; empeñarse 
empeñá-se
empeorar empeorá, posá-se 
peor
empequeñecerse fé-se más chicó
empezar escantillá, emprenzi-
piá, comenzá; empezar el tra-
bajo enganchá, enchegá
empinar empiná, respingá

















enamorado, a enamorau, chi-
flau
enamoramiento chifladura






























encerrar enzerrá, enchiquerá; 
encerrarse enzerrá-se
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enclocarse (las gallinas) enllo-
cá-se
encofrar encofrá































endurecido, a encarau, enca-
llezido
enebro chinebro
enemistar posá zizaña, está de 
morro, malimponé; enemis-
tarse posá-se a malas
enérgico, a rasmioso





enfermizo, a arguellau, aneblau, 
esmadejau








enfriar enfriá; enfriarse resfriá-
se, enfriá-se
enfurecerse posá-se rabioso
enfurruñarse entufá-se, posá-se 
de morros
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enganchón enganchón

















































enraizar (una planta) tomá





enristrar (ajos o cebollas) fé for-






















ensopar remojá en la sopa
ensordecer ensordá































entrometido, a pontentodo, re-
bisalsero
entumecerse dormí-se; entu-
mecerse por el frío enchirbi-
llí-se
enturbiar chapurquiá; entur-
biarse una bebida tumbá-se
envanecerse presumí, fé-se bé, 
chuleá-se, inchá-se
envasar embasá









enzarzar enganchá; enzarzarse 
enganchá-se





equivocarse pizialá, entibocá-se, 
trafucá-se
erecto, a llevantau, zereño, 
drecho





















escamado, a escamau, escar-
mentau
escamondar escamallá





escapar escapá, fuí, jopá
escaparse escapá-se, grillá-se-las
escara crosta

























escocer escozé; escocerse esco-
zé-se, rescaldá-se
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escoger eslegí
escombrar desenruná, sacá en-
ruenas
escombro enruena






























escurrir escorré, esllisá; escurrir-
se esllisá-se






eslabón (de una cadena) anilla
esmeril piedra de afilá
esmirriado, a arguellau, esmi-
rriau, pocas chichas, escuchi-
mizau








espantar espantá; espantar ani-
males aturá
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espigar espigá; (en carpintería) 
machoná

























estacada balla de tochos
estacar estaquiá
estadizo, a estaízo
estafador, a emplumadó, esta-
fadó



























castellano – habla de la Puebla
estorbo esturbo
estornudar estornudá




estrato (nube) boira seca
estrechar estrechí; estrechar la 
mano chocá
estrellar estrellá, estampá; estre-
llarse estrellá-se, estampá-se














evadirse fuí, fé-se el desenten-




Cubierto de Olivera, en la calle del General Prim.
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evidente escllatero
evitar escurrí el bulto, fé-se el 
desentendíu
exageración desajerazión











excitar fé enrabiá; excitarse en-
rabiá-se
exclamación chillo







exhalar fé oló; suspirá
exhibir fé bé, enseñá, luzí
exigir esigí
exiliar desterrá
eximir escusá, desentendé; exi-
mirse escusá-se, desenten-
dé-se
































































fariseo de poco fiá
farolear faroliá
farolero, a fachendoso
fastidiar jibá, amolá, potriá; fas-
tidiarse amolá-se, jodé-se
fastidioso, a amoladó









































flaco, a arguellau, esmirriau, se-
callo
flagelación batán




flemático, a melsudo, cachazudo















fornicador, a chingadó, jodedó, 
folladó












































funda de almohada almadón; 






































garganta cuello, garganchón; 








































golosina dulzaina, llamín, llami-
nería
golosinear llaminiá, morriá
goloso, a llaminero, engruzioso
golpe tastarrazo, tamborinazo
golpear zumbá la pandereta, 
pegá, trucá, mallá; (con un 







































gruñir gruñí, chemecá, roñá
grupo colla
gruta coba, forau
gua chuego de pitos
guadañar dallá
guantazo mangazo
guante de madera para segar zo-
qué
guardacantón malacón


















haber n’abe, ñ’abé; hay n’hai, 
ñ’hai; había n’abeba, ñ’abeba
habilidoso estraleta mano
habitar bibí










hacinar amontoná; hacinar gavi-
llas afaixiná; hacinarse aboti-
ná-se
halagador, a afalagadó, fiestero
halagar afalagá, comboyá
halago afalago, fiesta




halo (de la luna o del sol) rolde
hambre fame





haraganear galbaniá, racaniá, 
fé’l perro







hastiar enfarragá; hastiarse abo-
rrezé-se
hato faixo de ropa
haz brazau, brazada, faixo
haza faixa de tierra
hebra filo
hecatombe desferra

















herir fé mal; (con arma blanca) 
















hez (poso) morca, solada
hielo chelo
hierba seca llistons, aliestra
higo figa; higo negro figón
higuera figuera; (de higos ne-
gros) figonero
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hinchar inchá, inflamá; hinchar-



















































hosco, a totón, furón
hostigar aturá
hostil concarau, malcarau
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hoya cllota, llaqué, cadolla
hoyo forau; (para plantar) cllota
hozar esferchegá, morreá, esfo-
rigá
huero (huevo) batueco
hueso de la fruta piñol
huésped güespede
huida fuida
huidizo, a furón, totón





humillar amochá, fé de menos; 
humillarse (la mies) rebol-
cá-se
humo fumo
hundir acolá, afondá, aplaná, 









hurtar furtá, arramblá, mangá, 
pispá

























































Ermita de San Roque.



















infiel no de fiá





ingenuo, a tontico, simplot
ingle ingre















insípido, a esbafau, jauto
insistir amoñegá













































ir í; irse í-se-ne
irónico, a somardón























juerguearse fé juerga, campá





































































largarse jopá, í-se-ne, llargá-se
largo, a llargo
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lecho de jabalí chazillón

















lenguaraz charradó, charraire, 
llenguallarga































































llamar llamá, abisá, trucá
llamarada fllamarada
llanta zerrillo
llanto plloro; llanto prolongado 
pllorera
llar cremallo
llave inglesa llabe de gusano
llegar llegá
llenar llená
lleno, a rebutíu, a caramull
llevar llebá; llevarse llebá-se
llorar pllorá
llorica pllorica

































luciérnaga cuco de luz
lucir desarguellá, allustrá, lluzí
luego lluego, dimpués, dimpue-










macarse (la fruta) tocá-se
macerar amazerá
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maltrecho, a escalabrau, molíu, 
malparau







mancha de sudor sudadera; 










maniático, a luzero, chiflau
manido, a manosiau
manipular trastiá
manirroto, a esmanotau, acaba-
casas
manitas trazoso, estraleta mano
manivela manillera
manojo manollo; manojo peque-
ño zarpadeta







castellano – habla de la Puebla
marchar arreá, arrancá, marchá; 
marcharse jopá, í-se-ne, es-
moscá












































































metedura de pata patosada












mimar dá bizios, amorosiá
mimbre bimbre, sarga
Calle del General Lacy.
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moler escachifurriá, mallá, molé




















morir morí; morirse morí-se










































murmurar criticá, cortá un traje
murria perrería
musgo berdín




















necesario menesté; ser necesa-
rio calé
necesidad nesezidá
necio, a bembrillo, mostillo, 
desustanziau, fabán









niño, a nino; niño, a pequeño, a 
ninón, ninina
nivelar anibelá; (en el campo) 
atablá
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noticiar pregoná, fé sabé
notificar fé sabé, abisá






nublar nublá; nublarse nublá-se
nuca cocotera, cocote, fogueta
nudo ñudo, tano; nudo corredi-
zo ñudo corredó





















obstruir bozá, embozá, atrancá
obtener llográ
obturar bozá




odiar aborrezé, no podé bé, no 
podé estomagá








oler olorá; (producir olor) fé 










































orujo (de uva) barfolla, prensaí-
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pala (de panadero) panera
palear trespalá
paliar alibiá
pálido, a escoloríu, arguellau, 
esmortezido
palique charrada
paliza batán, soba, panadera
palmear dá palmadas






























parecer paezé; parecerse pae-
zé-se
parecido, a paizíu, apaizíu
pared paré
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pasamano barandau




































pegar (encolar) apegá; (golpear) 
pegá, zumbiá, abataná, zum-







pelear peleá, reñí; pelearse pe-
leá-se
peletero pelaire, pielero








































pernoctar pasá la noche
perro cocho; (cachorro) coché
perseguir enrestí
pértiga percha
perturbarse pasá-se de cabeza
perverso, a rematau, rebotau
pervertido, a rematau, rebotau
pesa carrazón
pesadilla baruca






















































































podar bribá, esmochá, podá; 





















































prender agafá, enganchá; pren-




preocupado, a mantudo, preo-
cupau
preocuparse rompé-se la cabeza
preparar aprepará
presagiar pronosticá
























privar pribá; privarse pribá-se
probador probadó
probar catá, probá, tastá
proclamar fé sabé







prometer ofrezé, dá palabra
promocionar fé propaganda









Llitonero de casa Romeu.
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propiedad propiedá
propio al consonante
proponer ofrezé, brindá; propo-
nerse fé-se la idea
proporcionar proporzioná





provocador, a zismero, enzurzi-
dó, enzorizadó







pudrir pudrí; pudrirse pudrí-se
puente puntarrón
puerco, a chinón
puerro ajo de burro
puesta ponida, posada
pugnar competí





























quedamente a poqué, despazié, 
poqué a poqué
quedar quedá; quedarse que-
dáse
Q
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queja plloriqueo, chemeco




















































raquítico, a aneblau, esmirriau, 
secallo
























rebelde de mal goberná




































recoger replegá, recogé, aturá
reconcomerse reconcomé-se
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remachar remachá
remangar remangá





remendar remendá, pegotiá, 
apañá
remilgado, a remilgoso









































repugnar dá ansias, dá asco
repulir repulí; repulirse repu-
lí-se
requemado, a sucarrau
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resfriar enfriá, resfriá


























retar desafiá, plantá cara
retardar allargá
retejar retellá
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rojo, a royo, al rojo rusiente
romana carrazón
romo, a bozau, espuntau
















rozadura (del calzado) asenta-




























































sardina (arenque) guardia zebil
sarmentar recogé baras





saturar llená a rebutí
saya refajo
sazonarse (las uvas) birolá
secar ixugá, joriá, secá
seco, a ixuto























semental (ovino) mardano; (ca-
brío) buco


























servir (para algo) balé
sesteadero mosquera
sestear echá-se la siesta
siempreviva yerba de to’l año
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solitario furón
soliviantar enzorizá







































suelo duro mallacán; suelo de 
losa llosizo


























tacaño, a agarrau, preto
tachuela tacheta
taciturno, a moretón, murrioso
tahona forno
taimado, a raboso





talar bribá; (todas las ramas) es-
coroná, esmochá
taller tallé

































té de roca té de peña
tedero candelera
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tiempo (atmosférico) orache; 

















tirar tirá, chitá, zabucá, tumbá




























tonto, a mostillo, tontarra, fa-























toser tusí; toser frecuentemente 
estosegá
tostada con aceite y azúcar re-
bullón




trabajador, a traballadó, racoso


























































tratar tratá; tratarse ajuntá-se, 
tratá-se
travesaño trabesero, llistón

















umbrío, a ubago; carapuerto
una vez que malas que
uncir chuñí, acoplá
unión ajuntadura
unir ajuntá, apegá; unirse ajun-
tá-se, apegá-se










trillo de discos diablo
tripa tripera
tripear tripiá
triste amoinau, murrioso, apocau
tristón, a mantudo


























tundir zurriá, zurrá la badana
turbación lelería, lelera
turbar leliá
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vaciador afiladó, amoladó
vaciar baziá
vacilar titubiá, no sabé qué fé
vacío llaso, sin cosa
vacunar bacuná
vadear badiá
vagabundear dondiá, pajariquiá, 
fé’l perro

















































uva uga; uva que empieza a sazo-
narse birol
V











































verter bulquiá; verter escom-
bros enruná
vertical zereño, drecho






















































yacimiento chazillón; (de yeso) 
chesera




















zambullir capuzá; zambullirse 
capuzá-se
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Puerta de casa Gaspá, en la calle Mayor.
zampar zampá; zamparse zam-
pá-se
zampatortas masafarto
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a amagatons a escondidas, ocultamente
a amaguetas a escondidas
a arrastrons a rastras
a caramull en abundancia
a collecas a hombros, a cuestas
a escuchetas al oído
a galapatons a gatas
a gallos a borbotones
a la guingorria descuidadamente
a la pata plana llanamente
a lo que cuando
a reculons a reculones
a redolons rodando, dando vueltas
a sabelo muchísimo
a un caso acaso
a’sgarramaixons a horcajadas
a’spientons a empujones
al boldregón dando tumbos, rodando
al cabo en la cumbrera
al consonante adecuado, conveniente, en consonancia, oportuno, 
propio, a propósito
al drecho directamente
al escurezido al anochecer
al oscuro en la oscuridad
al son al socaire
al tontón a tientas
antes con antes lo antes posible
aun casi escasamente
conto que… parece que…
contra más cuanto más
corrén corrén inmediatamente, velozmente
d’escapaízo a la ligera, de pasada
de contino continuadamente
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de memoria boca arriba
de qué parte de ningún modo, de ninguna manera
de rebirón de reojo
de reculas hacia atrás
día par d’otro en días alternos
en cuenta de en vez de
en manguetas en mangas de camisa
en medias entremedias
estu que puede ser, quizá, tal vez
fé burro falso ceder, defraudar, flaquear, flojear
fé capeta escamotearse
fé’l manto estar indiferente
fé’l figón estar indiferente
fé’l mildeu lloriquear
fé la fuineta evadirse, hacer novillos
fé mixirrina fornicar
fé onra convenir, ser útil
fé remango amenazar
fé tiestos romper
ixo rai da igual, no importa
malas que en cuanto, tan pronto como, una vez que
n’abé prou bastar
no dejá tartí no dejar en paz
no guaire apenas, no mucho
no ñ’hai res no hay nada en absoluto
no res nada
no tartí desvivirse, no estar tranquilo
ñ’abé prou bastar
poqué a poqué despacio, lentamente, poco a poco, quedamente
rezién escudillau, da principiante, novato
ruido somordo ruido que retumba
sin trón ni son sin ton ni son
ta par d’allá hacia allá
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ta par d’allí hacia allí
ten con ten al contado
un señalín un poco
uno de palla baladí
uno par d’otro contiguo
uno sin otro alternativamente
A ixe l’ha entrau la galbana.
A ixe se l’arruga el meligo.
A jodé-se tocan.
A las cuatro, la brenda en el plato.
A las diez, en la cama estés; si pue sé antes, mejor que después.
A yo no se me’n da nada de ixo.
Agua pa mayo, pan pa to’l año.
Al otro lau de San Roque, / y debajo una figuera, / han trobau a una 
moza / con un siñó de carrera.
Alaba-te, burro, que a la feria te lleban.
Apara cuenta.
Astí está sin fé res.
Au, que irén despazié.
Aún en deben de bendé.
¡Ai, chiqueta, no sé qué en ferén de este mozé!
Ba fé tantas fuerzas que me ba quedá esllomau.
¡Bai, bai, ixe ha perdíu l’oremus!
¡Bai, nino!, ¿tanta prisa tiens? Aguarda-te un poqué.
Baya meliguera que se te fa.
Bebé a gargallé.
Benga, que marcharén chino chano.
Bentaneta ta Monzón, agua en el Turbón.
Biejo que duerme mucho y choben que no puede dormí zerca tienen 
el morí.
¿Cal pompiá?
Chiqué, bas como la barca al mal tiempo.
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Comé, dormí y traballá, los burros el fan.
Como pedas fuerte y pixes claro, jode-te-ne en medicos y boticarios.
Como si l’esen tirau un gato a la cara.
Como te comas ixas figas boterudas te dará bella caguera que te jo-
derá.
Como te enganche te zurraré la badana.
Corrén a to corré.
D’ixe no esperes res de res.
D’ixo ñ’abeba asabelo.
De cuán d’acá.
Del cuero salen las albarcas.
Del que come alguno n’escapa.
Desde Castro al Torrocón, ñ’hai más oro que en to Aragón.
Día de mucho, brispa de nada.
Diz que han bisto un ombre con una correa al cuello y un papel en 
la mano.
É de mui buenas maneras.
É dolén que pude.
É malo que pude.
É más basto que la palla fabas.
É más simple que el tafetán.
É un mal farchau.
É un simplot.
É una persona de mucho conozimiento.
El comé y el rascá, to é empezá.
El pan sequé y el bino agrié tienen la casa en pie.
El pan tierno y la leña berde la casa pierden.
El que no come dispués de farto no traballa dispués de cansau.
El rolde del sol moja la capa del pastó; el de la luna, la ixuga.
En Barbastro están los nenes, / en Naval los cazoleros, / en La Puebla 
la berdá / y en Campo los embusteros.
En é de gran como un sambalandrán.
En é bueno el día.
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En el tiempo de las ugas, / con el culo no faigas burllas: / bas a pedé 
y te cagas, / bas a cagá y te zurras.
En Estada tengo frío; / en Olbena, calentura; / pero en llegán a La 
Puebla / toz los mals se me curan.
En febrero busca la sombra el cocho, y en marzo, el cocho y el amo.
Está que se sulse.
Esclafá el güebo.
Está achompau.
Está de mal boire.
Está el zielo entararainau.
Está fuerte como una espada bardo.
Está que no tarte.
Está seco como un carrau.
Está sereno como un ojo mixón.
Estoi asta la coroneta.
Estriñe ixa puerta.
Fa mal orache.
Fa un frío que pela.
Fa una brochina que la cara chela.
Fas burro falso, chiqué.
Ha beníu una bolada de aire.
Ha escapau como una fuina.
Han apretau a corré.
Irén al cabo tarde.
Ixe árbol é tardano.
Ixe bestido o ixa falda no te fa juego.
Ixe é de la pata plana.
Ixe en da quinze y raya.
Ixe está oi de mal boire.
Ixe misache se’n ba de cabeza.
Ixe ya ha tirau el mal pelo.
Ixe ya s’ha fei gran.
Ixe zagal fa la fuineta.
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Ixo é una borregada.
Ixo per lo que m’has fei.
Ixo que fas astí é per demás.
Ixo se me’n ha íu de la cabeza.
Ixo, y lo que m’he encontrau yo oi, to é uno.
Ixo ya’l sabeba yo.
L’has fei a modo polca.
La boira en Turbón, agua en Aragón.
La cabeza, el comé la endreza.
La chen de astí se’n ba í toda.
La suerte de la fiera la guapa la desea.
Lluebe a barradas.
Lluebe como cuan enterraban a zofras.
Lo que pica cura, y lo que escueze madura.
Me’n boi a bajá-me els pantalons en ixa espuenda.
Marcha, ¡qué le bas a fé!
Me fa pudrí la sangre.
Me fan espazenziá.
Me paeze a yo que no’n darez salida de ixo.
Me’n ba aborrezé.
Me’n ba fartá.
Mira ixe cocho, cómo guía las güellas.
Mo n’ín al cuarto de rompé.
Mo n’irén poqué a poqué.
Mos berén las caras.
Mos hen parau a rompé un poco el aliento.
Mos in a…
No’l puedo estomagá.
No’l ban podé engarcholá.
No fan más que furoniá.
¡No irás a Santa Quiteria per mal de rabia, no!
No me’n fas ni caso.
No ñ’hai más que pedí.
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No ñ’hai res de res.
No paran cuenta de nada.
No saben más que fé mals.
No sea cosa que…
No te cale fé ixo.
No’l puedo apercazá.
No’n bendrá.
Ñ’hai que traballá a llomo partíu.
Ñ’hai una pallada de chen.
¡Ón ba pará, los aparatos que han fei!
¿Ón bas?
¡Oi, chiqué!, ¡oi, chiqueta!
¡Oi, chiqueta, mos fan espazenziá!
Pa San Antón la gallina pon.
Pa San Antón, la boira adiós.
Pa San Juan, si tiens ordio, a segá.
Pa San Matías entra el sol per las sombrías.
Pa San Sebastián allarga el día una ora gran.
Parezes un fartasopas.
¿Quí manda en casa? El que no quiere creé.
Río Ésera, é y será.
S’ha apretau fuego.
S’ha rompíu la crisma.
Se’l come a la gargalleta.
Se’n ha íu aprisa y corrén.
Se’n ha subíu a la figuereta.
S’han casau solteros.
Se las han teníu (con los bezinos, entre ellos…).
Sembra-me cuan querrás, que entre San Juan y San Pedro me segarás.
Si la Candelera pllora, el imbierno ya está fora.
Si pa Nabidá fa sol, pa Pascua, el tizón.
Si quies tené buen fabá, deja un día de sembrá.
Si se posa el sol en calzada, agua a la madrugada.
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Tanto me quies que me aboñegas.
Te calentaré la badana.
Te fan confundí.
Te fan í a matacaballo.
Te fan tarambaniá.
Te puez fiá d’él (o d’ella).
Tiens que bebé a gargallé.
¡Tira a’scapullá fabas!
¿T’ón pegas? T’allá, ta l’otro lau.
To lo que se guarda llega a fé onra.
Tribullón y cagallón (juego).
Tu y yo mo las hen de bé.
Un podadó podaba una parra / y otro podadó que per allí pasaba 
le ba dí: / «Podadó, ¿qué podas la mía parra?». / «Ni podo la 
tuya parra ni la mía parra podo, / que podo la parra de Antonio 
Guitarra».
Ya bienen los de Barbastro.
Ya bienen los dos ermanos, la moquita y el bufamanos.
Ya te’l ba dí yo, ixo.
Ya te la darán.
Zinca traidora, las piedras se beyen y la chen s’afoga.
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